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Pertumbuhan e-commerce di Indonesia saat ini berjalan dengan sangat cepat, hal 
ini dapat dilihat dari banyaknya e-commerce yang muncul di Indonesia saat ini. Dengan 
banyaknya e-commerce yang muncul di Indonesia saat ini, membuktikan bahwa 
wilayah Indonesia merupakan peluang yang sangat besar untuk pengusaha diindustri e-
commerce dan membuktikan bahwa saat ini masyarakat menerima e-commerce untuk 
masuk ke Indonesia. Namun, dengan banyaknya e-commerce di Indonesia, tentunya  
menjadi tantangan sendiri untuk para  e-commerce salah satunya adalah cara untuk 
meningkatkan penjualan mereka atau setidaknya untuk memnunculkan niat target 
market dalam melakukan pembelian di situs web e-commerce mereka saat para target 
market  berkunjung kedalam situs web e-commerce.   
Salah satu e-commerce tersebut adalah Watsons, awalnya Watsons merupakan 
toko retail fisik yang menjual produk Kesehatan dan Kecantikan. Namun saat ini 
Watsons juga mempunyai situs web resmi mereka untuk mempermudahkan konsumen 
dalam membeli produk-produk di Watsons. Tidak hanya situs web resmi Watsons saja, 
Watsons juga menjual produk-produk mereka kedalam beberapa marketplace salah 
satunya adalah Shopee. Maka dari itu, tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 
yang dapat mempengaruhi target market dari Watsons untuk melakukan pembelian 
melalui situs web resmi Watsons. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan faktor Financial Risk, Product Risk, 
Convenience, Economic Benefit, Product Variety, Enjoyment/Hedonic Benefit, Attitude, 
Subjective Norm, dan Purchase Intention. Untuk menguji hipotesis dari hubungan antar 
variabel yang diuji, peneliti menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) 
dengan jumlah responden 229 responden dengan kriteria responden merupakan 
perempuan yang mengetahui dan menelusuri situs web resmi Watsons, namun belum 
pernah melakukan pembelian melalui situs web Watsons. Jumlah dari hipotesis yang 
akan diuji dalam penelitian ini sebanyak 8 hipotesis. 
Dari hasil analisis uji hubungan yang dilakukan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara Attitude dengan Purchase Intention, 
Subjective Norm dengan Purchase Intention, Economic Benefit dengan Attitude, dan 








The growth of e-commerce in Indonesia is currently running very fast, this can 
be seen from the many e-commerce that appears in Indonesia. Nowdays, with so many 
e-commerce emerging in Indonesia, it proves that Indonesia is a huge opportunity for 
entrepreneurs in the e-commerce industry and proves that at this time, people accept e-
commerce to enter Indonesia. However, with so many e-commerce in Indonesia, of 
course it becomes a challenge for e-commerce one of them is a way to increase their 
sales or at least to bring up the target market's intention to make purchases on their e-
commerce website when the target market visits in e-commerce website. 
 
One of the e-commerce sites in Indonesia is Watsons, initially Watsons is a 
physical retail store that sells Health and Beauty products. But now, Watsons also has 
their official website to make it easier for consumers to buy products at Watsons. Not 
only Watsons' official website, Watsons also sell their products in several marketplaces, 
one of them is Shopee. Therefore, researcher interested in knowing what factors can 
influence the target market of Watsons to make purchases through the official website 
of Watsons. 
 
In this study, researcher used Financial Risk, Product Risk, Convenience, 
Economic Benefit, Product Variety, Enjoyment / Hedonic Benefit, Attitude, Subjective 
Norm, and Purchase Intention factors. To test the hypothesis of the relationship between 
the variables tested, researchers used the Structural Equation Model (SEM) method with 
229 respondents, the criteria of respondents is a women who know and browse the 
official Watsons website, but have never made a purchase through the Watsons website. 
The number of hypotheses to be tested in this study is 8 hypotheses. 
 
From the results of the analysis of the relationship test conducted in this study 
shows that there is a positive relationship between Attitude and Purchase Intention, 
Subjective Norm with Purchase Intention, Economic Benefit with Attitude, and 
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